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3. 
8suL, kui V66l 8iuad taeva8, 
?ruuks ma jä'ÄU, 
7ruuk8 ma jaäu ka mure8, vav?A8 
LauSa la^vu. 
?»II0-^Il!?0I'I)ÄchiK K. I'. ^Ä8Ä«L«2S, 4S. 
?ruuäll8,vd, mis Kauui8t koäa 
LditaÄ! 
8 aal, kus töol via surwa oäa, 
KLuuLtaä! 
